








Tijdens de jaren zestig en zeventig gonsde de antropologische literatuur van
het begrip patronage. Talloze case-studies en bundels werden gewijd aan
dit onderwerp, dat wereldwijd werd herkend.1 Persoonlijke, dyadische ver-
houdingen tussen ongelijken, waarbij de hoger geplaatste (de patroon) be-
scfamingjn materiële steun biedt, en de lagere (de cliënt) eerbetoon, voife"
zaamheid gpjdiensten, werden her en der opgemerkt. Politieke structuren
en processen, maar ook poduktieverhoudingen werden plots in een verfris-
. send nieuw systeem geïnterpreteerd. Spoedig werd de terminologie ver-
u l ijMI fijnd: makelaardij (brokerage) werd onderscheiden voor de situaties waar-
H «J*^~ in tussenpersonen hun toegang tot machtige personen of tot openbare mid-
deJejnjTehriiikteji om anderen van zich afhankelijk te maken; in de Verenig-
de Staten werd de term bossism gebruikt voor vormen van ambtstoewijzing
op grond van het lidmaatschap van een partij, een vakbond of een andere
organisatie. Het boeiende is nl. dat het verschijnsel patronage evenzeer op)
te merken valt in landen van de huidige Derde Wereld als in hoogindustrië- ,
Ie staten, en het eveneens op uiteenlopende historische situaties toepasbaar I1J
lijkt. Volgens de gegeven definitie is de feodaliteit als heerschappijstruc-y
tuur een subcategorie van patronage; dejim^tstoedeling iii^de Republiek of
in Frankrijk tijdens de 17de en 18de eeuw valt onder het begrip makelaar-
dij,2 "~~
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In dit licht mag het verbazend genoemd worden dat historici pas heel recent
aansluiting hebben gevonden bij dit debat dat in de antropologie zowat tien
jaar geleden al grotendeels uitgewoed was.3 Indien zij dit eerder en op rui-
mere schaal gedaan hadden, dan zouden zij hun waarnemingen immers
minder als specifieke ontwikkelingen geïnterpreteerd hebben, maar juist
door vergelijking tot meer algemene conclusies gekomen zijn. In het bij-
zonder hadden historici de hypothese kunnen toetsen waartoe veel antro-
pologisch onderzoek had geleid, nl. dat patronage en de daarrngg „verwante
verschijnselen typisch zouden ziin voor een overgangsfase. In een proces
van schaalvergroting treden immers spanningen op tussen oude en nieuwe
machtsstructuren; informele relaties, zo luidt de redenering, milderen die
tegenstellingen, verbinden lokale en regionale netwerken met centrale. De
formele structuren die de nieuwe staten pogen op te bouwen, zijn nog on-
voldoende doorgedrongen in de samenleving, en nog te weinig door de be-
volking geaccepteerd om effektief volgens hun onpersoonlijke, rationele
bureaucratische methoden te kunnen functioneren. Tot het zover is, over-
brugt patronage de tegenstellingen.4
Historici zouden bij een dergelijke verklaring geneigd zijn de vraag te stel-
len welke rjerioden specifiek als overgangsperioden te beschouwen zijn. Dit
begrip veronderstelt nl. langdurige fasen van stabiliteit, of van geringere
verandering van de structuren. JHpj lang^ duren_overgangsperioden? Stel
dat het om zowat anderhalve eeuw zou gaan, mag dan niet worden aange-
nomen dat zich gedurende die 'overgangsperiode' van 6 ä 8 generaties al-
weer eigen_ waar denden gedragspatronen ontwikkelen die relatief onafhan-
kelijk van andere gegevens blijven voortbestaan? Kortom, ik zie twee rede-
nen voor jiistorici om zich in het patronagedebat te verdiepen en te men-
gen, ook al is het dan met het bekende 'recul' van een twintigtal jaren:
1. deze antropologische concepten kunnen de vergelijkende analyse van
historische verschijnselen bevorderen;
2. de studie van historische gevallen moet het mogelijk maken de factoren
te omschrijven die de ontwikkeling van specifieke vormen van patrona-
ge hebben uitgelokt, hebben gewijzigd of hebben doen verdwijnen.
Door processen te bestuderen over lange termijnen kan meer bepaald
worden vastgesteld in hoeverre hierbij sprake kan zijn van een over-
gangsverschijnsel .
Uitgaande van een merkwaardig geheel van constitutionele teksten uit
1477, zaijkjrachten_vast te stellen in welke mate, in de Nederlanden ver-
schijnselen als patronage en makelaardij voorkwajngri,. De ruime aandacht
die in de normatieve documenten van dat moment wordt besteed aan de
aanverwante verschijnselen f-f^HIT1!^ 5T1 venalitpit (yprVnqp nfyerpachting
yainarnblen) zal ik toetsen aan vermeldingen van zulk gedrag in praktijkdo-
cumenten. Door een tijdskader van zowat anderhalve eeuw te hanteren, ca.
1380-1530, waarin het staatsvormingsproces in de Nederlanden een opval-
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lende versnelling doormaakte, zal het verband kunnen worden onderzocht
tussen de bedoelde praktijken en de evolutie van de staat.
Een momentopname
Toen hertog Karel de Stoute op 5 januari 1477 op het slagveld bij Nancy
sneuvelde liet hij zijn gebieden in grote ontreddering achter. Zijn enige erf-
genaam Maria 'de Rijke' was onervaren en nog niet getrouwd. De Bour-
gondische legers hadden in de voorbije 9 maanden 3 grote nederlagen opge-
lopen. De onderdanen gingen gebukt onder een zware belastingdruk om de
oorlogen van hun vorst te bekostigen. Zelfs voordat er van een volksoproer
sprake was, dienden de Staten-Generaal, vergaderd te Gent, lange lijsten
met klachten in. Deze handelswijze was volstrekt normaal^ bij een troons-
opvolging. ,Maar deze keer was het scala aan grieven, gericht tegen de rege-
ring, buitengewoon groot en de teneur radicaal. Geconfronteerd met Fran-
se invasies in Bourgondie, Picardie, Artesie, het zuiden van Henegouwen
en Vlaanderen, en met opstanden in Luik, Gelre en Luxemburg, kwam de
rej[CTing_zqnder al te veel bezwaren tegemoet aan alle klachten.5
De Sjtaten vanJVlaanderen, Holland, Zeeland en West-Friesland, Namen en
Brabant kregen officieel 'grote privileges' of, in het geval van Brabant,
een, in vergelijking met de vorige troonsopvolging in 1467, aanzienlijk uit-
gebreide versie van de 'Blijde Incomst'. Bovendien vormden de klachten-
lijsten van Vlaandereji^ Brabant en Henegouwen de basis voor het eerste
«. privilege dat aan alle vorstendommen van de Nederlanden gezamenlijk
^ ' werd^yerleend op 11 februari 1477. Hoewel de regering ook aan de Staten
v van Luxemburg concessies in uitzicht had gesteld, werd de uitvoering hier-
van door oppositie van een deel van de adel tegengewerkt. Evenzo kregen
de Staten van Henegouwen het pas in de zomer van dat jaar, toen de Franse
dreiging al een halt was toegeroepen, voor elkaar de klachten van hun ge-
west naar voren te brengen. Toen had de Bourgondische regering de situa-
tie echter weer onder controle en kon ze simpelweg verdere concessies wei-
geren. Vanaf oktober 1477 ondernam de regering zelfs pogingen om weer
posten op de domeinontvangsten op te voeren waar een paar maanden eer-
der van af was gezien. Zij probeerden zo min mogelijk de gedane concessies
hjrgraktijk te laten brengen.
Niettemin verwoorden het algemeen privilege en de vier privileges die aan
de vorstendommen in het bijzonder waren toegestaan de kern van de op-
vattingen die leefden in de representatieve instel'mgen over de organisatie
en het functioneren van de staat. In totaal gaan 189 van de 264 artikelen
(72%) over zaken van algemeen belang, de overige zijn gewijd aan louter
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lokale en regionale materies. De meeste onderwerpen komen voor in gelijk-
soortige documenten in elk ander Europees land, zoals de eis tot eerbiedi-
ging van privileges en gewoonten, de handhaving van de territoriale on-
schendbaarheid, het weigeren van uitheemse ambtenaren en het verbod op
het gebruik van andere talen dan die van de inwoners. Zelfs bekommernis-
sen over zaken als vrije handel, oorlog en belastingen kunnen als normale
C"""7klachten worden beschouwd van de vertegenwoordigende lichamen in heel
| / Europa. Een opvallend aantal artikelen is echter gewijd aan een jcwestie die
f / vS5!jSÏ?ï£!?ï m vroeSe constitutionele teksten voorkomt. Van de in totaal
l/ 264 artiJcdejijilaan er namelijk 60 (22,7%) op vormen van corruptie die
£> door ambtenaren van de hertog, van de kanselier zelf tot aan de laagste be-
diende L worden bedreven. Veel aandacht krijgt het fêteren van de gevol-
machtigden van de hertog bij de jaarlijkse benoeming van de stadsschepe-
nen, en verder de praktijk van de ambtsverpachting. Het lijdt geen twijfel
dat al de hiervoor genoemde gewoonten als afkeurenswaardig worden be-
schouwd omdat ze verdere corruptie in de hand werken en ongekend zware
lasten voor de bevolking veroorzaken. Deze afkeuring is belangrijk voor
ons onderwerp: de regeringis het namelijk officieelmet haar onderdanen
in dTT^zTcTïï^èTïsT^mg^kêerd is er niets bekend van enig openlijk pleidooi
"'"van officiële zïJSïrter verdediging van deze praktijken.
Daar de privileges direct van klachtenlij sten zijn afgeleid, verwijzen ze naar
zaken die zich in de jaren vóór 1477 werkelijk hebben afgespeeld. De dis-
cussies binnen de representatieve lichamen brengen dan ook aan het licht
dat men al eerder op de terreinen waarover in 1477 maatregelen werden ge-
nomen, actief is geweest. Deze hadden meestal betrekking op ambtsver-
pachting, machtsmisbruik van ambtenaren die de onderdanen teveel voor
hun diensten lieten betalen, het absenteïsme van functionarissen en de cu-
mulatie van ambten. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de benoe-
mingsprocedures voor lokale magistraten; het meest komt dit onderwerp
naar voren in het Vlaamse privilege, waar het de eerste 13 van de 47 artike-
len opeist. Met veel oog voor details worden voorschriften opgesteld om
ff-rf
te voorkomen dat stadsambtenaren of hun personeel slechts worden be-
\I noemd op grond van hun geschenken. Deze gewoonte kwam dus niet alleen
J bij de ambtenaren van de hertog voor, maar ook bij de stadsmagistraten
die officieel door zijn gevolmachtigden werden benoemd. Hun taak
bestond er in protégés van de hertog in stadsambten te benoemen en te
voorkomen dat lokale clans en facties een machtsmonopolie verwierven.
Dit belangenconflict kan bij de benadeelde partij binnen de politieke elite
de neiging tot corruptie hebben gestimuleerd.
Tot zover deze opmerkelijke inventarisatie in normatieve bronnen van
praktijken die kennelijk door tijdgenoten als corrupt werden veroordeeld
en bestreden.
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De problematiek
Los van normatieve uitspraken verbonden met de context van de histori-
sche werkelijkheid, of die van de onderzoeker, zijn een vijftal symptomen
te onderscheiden die gedeeltelijk aan elkaar gerelateerd zijn.
1. De hertogen plaatsten steeds familieleden en protégés in banen, ook zon-
der^ dat zij hiervoor een gejdelijke beloning ontvingen. Wel verwachtten zij
van deze Jamilieleden en andere cliënten - die zij heel karakteristiek als
'cousin' betitelden - gglitieke steun.t Hun bastaardzonen, een verschijnsel
dat vooral bij hertog Filips de Goede op grote schaal voorkwam, werden
op strategische posten geplaatst: Jan werd bisschop van Kamerijk, David
bisschop van Utrecht, Rafaél de Mercatel abt van Sint Baafs te Gent en Jan
deken van Aire en van Sint Donaas te Brugge. Met dezelfde bedoeling
plaatsten de hertogen ook lagere cliënten in stedelijke ambten en kerkelijke
beneficia. Deze instituties hadden echter altijd de neiging zich tegen de in-
triges, die erop gericht waren de normale benoemingsprocedures te omzei-
len, te kanten en deden dit dan ook opnieuw fel in 1477.
2. Het geven van geschenken in de vorm van wijn of duurzame goederen
y door vorsten om hun positie te versterken kan als een algemeen verschijnsel
u worden beschouwd. Maar wanneer deze handelswijze navolging vindt bij
tussenpersonen, verzwakt dit de positie van de vorst omdat die tussenper-
sonen een eigen clientèle opbouwen waar hij geen rechtstreekse invloed op
heeft. Zo wordt hij dus om zijn doelstellingen te verwezenlijken afhanke-
lijk van anderen. Als^^ezejaatsten hun gunstbewijzen uit eigen middelen
bekostigen, kan hun optreden als patronage worden omschreven. Maar als
zi^hiervoor middelen van overheden aanwenden of gebruik maken van de
toegang die zij hebben tot personen die hierover het beheer uitoefenen,
wordt dit als makelaardij beschouwd. Machtsmakelaars blijken te funge-
ren als bemiddelaars tussen de centrale staatsmacht en de regionale en loka-
le belangengroepen. Of, om een klassieke definitie van de historische an-
tropoloog Eric Wolf aan te halen: 'brokers... stand guard over the crucial
junctures or synopsis of relationships which connect the local System to the
larger whole'. De macht van de monarch berust op een pyramide opge-
bouwd uit bilaterale, persoonlijke relaties. Deze vorm van machtsuitoefe-
ning is vrij zwak en kwetsbaar en kenmerkend voor een gesegmenteerde
maatschappij en een zwak staatsapparaat.
3. Een derde verschijnsel wordt door diegenen_veroprzaakt die lager in de
hiërarchie staan en bemiddeling of directe hulp bij een patroon trachten te
krijgen om zo van een voorkeursbehandeling en bescherming verzekerd te
zijn. Om dit te bereiken spreiden zij de nodige eerbied ten toon en geven
geschenken zoals 'pots de vin', 'presenten' en 'hoofschheden' aan de pa-
troon zelf of aan die dienaren van hem die een bemiddelende rol kunnen
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spelen of alleen al voor een opstapje kunnen zorgen.
Voor deze vorm van 'corruptie' is het wel noodzakelijk dat de hoger ge-
plaatste als patroon of bemiddelaar wil optreden. De hoge adel combineer-
de meestal een positie van cliënt tegenover de monarch, makelaar tegen-
over lokale gemeenschappen en patroon tegenover meer bescheiden indivi-
duen.6
4- D^koopb&arheid of verpachting van staatsambten is een middel om de
inkomsten van een regering, die behoefte heeft.aan Hquiditeiten, Je versnel-
len ejijjzeker in het begin, te verhogen. De Staten maakten in 1477, zoals
men dat al zo vaak voordien had gedaan, duidelijk dat zij dit systeem van
bestuur afwezen omdat het geen garantie bood voor enige kwaliteit van de
ambtenaren. De ambtenaar had inderdaad de neiging zijn ambt als een in-
vestering te zien waarvan hij zoveel mogelijk vruchten wilde plukken. Dit
had echter wel een lastenverzwaring voor de bevolking tot gevolg, en een
afname van diensten die het bestuur normaal bood, terwijl de regering er
alleen maar voor korte tijd financieel van kon profiteren.
5. In de vijfde plaats onderscheid ik het optreden van hen die door verpach-
ting, omkoperij, door patronage óf door makelaardij aangesteld zijn. In
geen van deze gevallen is de ambtenaar gekozen vanwege zijn specifieke be-
kwaamheden voor een baan; in de gevallen van verpachting en omkoperij
verwachten de overheid of een individueel gezagsdrager alleen geld; bij pa-
tronage en makelaardij gaat het vooral om loyaliteit. Het verschil zit hem
hierin dat men in het ene geval de status van een gevestigde cliënt heeft en
dat men in het andere geval een bedrag heeft neergelegd in de hoop zo een
dergelijke positie te verwerven. Het is duidelijk dat deze aangestelden zich
weinig geroepen voelen tot de functionele aspecten van een bepaalde baan.
Als de ambtenaar zich enige kosten heeft moeten getroosten, zal hij zo snel
en zoveel mogelijk rendement uit zijn investering trachten te halen, wat
hem ontoegeeflijk maakt ten opzichte van de onderhorigen. Bovendien ge-
ven velen van de informeel benoemde ambtenaren er de voorkeur aan hun
aandacht op andere zaken te richten en stellen zij daarom hun eigen cliën-
ten aan als plaatsvervanger, wat het risico van onbekwaamheid en winstbe-
jag nog vergroot. Het toekennen van ambten op basis van persoonlijke re-
laties houdt dus altijd een vermindering van doeltreffendheid in van over-
heidsdiensten voor de onderdanen en in bijna alle gevallen ook voor de re-
gering.
De praktijk van informele machtsuitoefening
In hoeverre kan dit systeem nu ook worden teruggevonden in de alledaagse
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praktijk van de staat? Makelaardij valt het meest op bij de clerus, waar de
formele voorschriften van kwalificaties en de procedures nauwkeurig gere-
geld zijn. Het aantal directe cliënten van hertog Filips de Goede in topposi-
ties als bisschop, abt en deken van belangrijke en welvarende abdijen en
kapittels kan men op ongeveer 32 schatten. Puur getalsmatig betekende dit
23% van de 8 bisschoppen, 89 abten en 42 dekens van kapittels die werden
beschreven op statenvergaderingen in de gewesten van de hertog.7 In de
praktijk ging het echter wel steeds om de belangrijkste instellingen waar
een grote invloed van uitstraalde op politiek, economisch en cultureel ge-
bied. Hun doel is politiek in die betekenis dat de hertogen hun getrouwen
op belangrijke posities in hun territoria proberen te krijgen. Hun ideaal is
een staatskerk. Bovendien spelen fiscale motieven hierbij net zo mee als het
voordeel dat men heeft van een Kerk die met haar vermogen tot beïnvloe-
ding de eenheid bevordert. Gedurende het grootste deel van de 15de eeuw
werd de bisschopszetel van Doornik, een Franse enclave, bezet door het
hoofd van de Grote Raad van de hertog. De Pausen werkten eenvoudigweg
mee voor geld of voor politieke en militaire steun. Paus Leo X stemde er
in 1515 zelfs mee in geen abten meer te benoemen zonder Karel V te raad-
plegen.8
Traditioneel genoten vorsten van het recht om hun beschermelingen aan te
stellen. Ln..vÊle !aëere, kerkelijke ambten. In Holland en Zeeland ging het
hierbij om de helft van de kanunniken en één derde van de parochie-
pastoors.9 Belangrijker waren natuurlijk de hogere functies als die van de-
ken en proost van een kapittel, abt en bisschop. In 1448 verleende paus Ni-
cholaas V aan Jean Chevrot, bisschop van Doornik en hoofd van de Grote
Raad, het recht om te voorzien in de vacatures van 108 kerkelijke beneficia
volgens de wensen van de hertog. Deze laatste benaderde vervolgens ook
deze 'creaturen' met zijn aanbeveling van weer andere beschermelingen. Zo
kregen tussen 1384 en 1477 tenminste acht geestelijke kanselarij secretaris-
sen hoge prebenden aangeboden als aanvulling op hun administratieve
functies én inkomsten.10
De_ojud_erhandelingen over belastingen gaven aanleiding tot allerlei soorten
vajrynformele overeenkomsten. Als voorbeeld hiervan kan het memoran-
dum worden genoemd dat in 1530 door de landvoogdes Margaretha van
Oostenrijk aan haar neef de keizer werd gezonden. Zonder er doekjes om
te winden stelt zij hierin dat het de gewoonte in Vlaanderen en Brabant was
dat kerkelijke beneficia aan familieleden van stadsmagistraten werden ge-
schonken om zo de onderhandelingen over beden te vergemakkelijken.11
Documenten uit de bestuurlijke praktijk geven een duidelijk beeld in hoe-
verre deze gewoonte verspreid was, ook in een heel anderssoortige provin-
cie als Luxemburg. Tijdens de twintiger jaren van de 16de eeuw gelastte de
landvoogdes haar gevolmachtigden om de lokale hoogwaardigheidsbekle-
ders in een bepaalde volgorde te bezoeken. Om van hen de goedkeuring
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vooi^een^ede los te krijgen moesten zij jaargelden, geschenken, wijn en
patronage aanbieden.
De afgevaardigden van de koning werden echter eveneens op geschenken
onthaald. Eén van de meest vooraanstaande van de edelen in het hertog-
dom Salentin d'Isenbourg, werd genoemd als iemand die door de rege-
ringscommissarissen met een bezoekje moest worden vereerd in 1526, 1529
en 1531. Hij kreeg het voor elkaar om, in ruil voor zijn toezegging, immu-
niteit voor zijn eigen onderdanen te krijgen en uitbreiding van zijn
rechtsmacht.12 Deze relaties waren dus wederkerig, persoonlijk, direct en
asymmetrisch en aangezien deze lieden met financiële middelen van de
overheid werkten, moeten zij 'eerder als machtsmakelaars dan als patroons
worden beschouwd.
De aanwijzingen uit de praktijk laten niettemin duidelijk zien hoe nauw
l verweven de conceptueel verschillende fenomenen als corruptie, omkope-
rij, ambtsverkoop, makelaardij en patronage zijn en hoe sterk zij inwerken
op het functioneren van officiële staatsinstituties. Ook bij gerechtsambte-
naren en tolgaarders kwamen makelaardij en omkoperij op grote schaal
voor. De regering zag, tegen een snelle levering van de verwachte in-
komsten, af van controle op de toepassing van gerechtelijke sancties en
juiste heffing van tollen. De aanklachten van onderdanen tegen deze mis-
bruiken klinken erg verbitterd omdat zij niet alleen veel geld kosten maar
Jook de legitimiteit van de overheid aantasten.13
Men moet hierbij bedenken dat de top van de geestelijke en bestuurlijke
hiërarchieën zelf alle vormen van corruptie te zien gaven zodat sancties van
hogerhand moeilijk vielen te verwachten. Zo nam paus Eugenius IV 12.000
dukaten aan van hertog Filips de Goede om in ruil hiervoor een bastaard-
zoon van Jan zonder Vrees op de catheder van Kamerijk te benoemen.
Hertog Jan zonder Vrees deelde geregeld grote hoeveelheden wijn uit om
de vriendschap en politieke steun van de Parijse bevolking voor zich te win-
nen. Dergelijke geschenken zond hij ook naar hoge leden van de Franse re-
gering in 1412 en aan hoge kerkvorsten die bijeen waren in het Concilie van
Konstanz in 1415. Enkele van deze potentiële cliënten kregen bovendien
geld, boeken, goud- en zilverwerk en juwelen. De hoogste raadsheren van
Filips de Goede namen grote sommen gelds aan van de Franse koning om
in ruil hiervoor de vrede van Atrecht van 1435 te bevorderen. De leden van
de familie de Croy die zeer hoge ambten aan het hof bekleedden en gouver-
neurs waren van Henegouwen, Namen en Luxemburg, speelden zeker tot
aan 1465 dubbel spel.14 Er zijn wel aanwijzingen van pogingen vanuit het
regeringsapparaat om de corruptie te bestijden. Hertog Karel de Stoute zet-
te zich persoonlijk krachtig in om de rationele organisatie van het gerechte-
lijke en het bestuursapparaat te bevorderen. Dat neemt echter niet weg dat
ook hij gebruik bleef maken van ambtsverpachting en patronage, eenvou-
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dig omdat hij steeds dringend geld nodig had en zijn invloed daarom ook
langs informele weg nog poogde te vergroten. In Brabant liet hij, in strijd
met artikel 38 van de Blijde Inkomst, gerechtsambten verpachten omdat re-
gulier aangestelde gerechtsofficieren verwaarloosden hun inkomsten over
te dragen.15
Tijdens de laatste regeringsjaren van zijn vader hadden eveneens enkele on-
derzoeken plaats. Een algemeen onderzoek naar het vermogen van de amb-
tenaren van de hertog werd aangevangen in 1457. Het onthulde uitgebreide
corruptie op alle niveaus, maar de stedelijke magistraten kochten zich lie-
ver af met een geldsom om zo een onderzoek in eigen rechtsgebied te voor-
komen. Toch behoorde een dergelijk onderzoek tot de uitzonderingen om-
dat het voor de factie van de de Croy alleen van pas kwam om zo hun te-
genstanders weg te werken. Het bewijst niettemin dat strafbepalingen toe-
passelijk werden geacht op ambtenaren die buiten hun boekje gingen.16
InJ464 rapporteerde de Brusselse Rekenkamer over noodzakelijke hervor-
mingen in het financieel apparaat van het hertogdom Luxemburg. Het
heersende systeem van ambtsverpachting zou namelijk tot drie vormen van
corruptie hebben geleid:
a. de ambtenaren die de belastingen innen geven lagere boekingen aan in
de rekeningen van het domein dan zij in werkelijkheid ontvangen;
b. de ambtenaren die een vast salaris genieten 'trouvent plusieurs manières
et autres accidens qui ne sont ä réputer pour émolurnens de leur offices,
sans par leurs compte en faire recepte',
c. sommigen roepen zelfs privé rechtsgebieden in het leven waar zij, ten ei-
gen bate, belastingen heffen.
Het rapport stelt voor de ambtenaren voortaan met een deel van hun ont-
vangsten te belonen.17
De omstandigheden haalden het echter steeds op de wil tot hervorming.
Het meest merkwaardige geval is in dit opzicht het feit dat de Hollandse
en Zeeuwse adel en steden hun Groot Privilege van 14 maart 1477, waarin
zovele maatregelen voorkomen tegen corruptie, slechts konden bekomen...
door corruptie. Toen de onderhandelingen over het charter alsmaar niet tot
het gewenste resultaat leidden, wendden de afgevaardigden zich tot de
tweede president van het Parlement van Mechelen, meester Jan van der
Bourverie. Tegen een geldsom ter waarde van 1600 daglonen van een
meester metselaar was deze opperrechter inderdaad bereid de zaken te
bespoedigen.18 Ook de stad Gent betaalde de kanselarij secretaris steekpen-
ningen opdat hij het pas verleende privilege zou registreren; het aantal
voorbeelden kan worden vermenigvuldigd.19
Geschenken werden echter niet alleen aangeboden bij speciale gelegenhe-
den zoals een bewezen dienst, een bezoek of het huwelijk van de dochter
van de begunstigde. Deze laatste, of soms ook de hertog, aarzelden niet om
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zelf om dergelijke gunsten te vragen. Het aanbieden van geschenken groei-
dejiit tot een volstrekt algemeen en continu systeem. Sommige grote lokale
besturen offreerden zelfs jaarpersioenen aan hoge ambtenaren. Reeds
vroeg in de 15de eeuw betaalde het Brugse Vrije jaarlijks het vaste bedag
van 20 pond (een aardig salaris) aan de secretarissen van de hertog. In de
jaren zestig en zeventig ontving de kanselier per jaar tenminste 300 pond
van het Vrije, terwijl de stad Antwerpen hem toen jaarlijks tracteerde op
het dubbele. Al deze bedragen werden geregistreerd in de rekeningen die
weden gecontroleerd door commissarissen van de hertog. Men begrijpt dat
ook zij luisterrijk werden ontvangen ter gelegenheid van het afhoren van
de rekeningen. Wanneer zij dan toch eens, onder die strenge hertog Karel
de Stoute, op meer zuinigheid moesten aandringen, werden de raadsheren
en hoge ambtenaren van de vorst daar wel van gespaard.20
Het systeem werkte echter geheel wederkerig. Tijdens de stedelijke opstan-
den vanj 477 in Brabant en Vlaanderen werd de klacht geuit tegen zittende
magistraten dat zij de kanselier en hoge raadsheren renten en eenmalige
geldbedragen uit de stadsmiddelen hadden toegeschoven teneinde hun ei-
gen herbenoeming te verzekeren. Te Antwerpen ging het hierbij om - in
de stadsrekeningen terug te vinden bedragen - een rente van 1500 francs
aan kanselier Hugonet, een van 600 Rijnsgulden aan gouverneur Humber-
court, 800 ducaten aan tresorier-generaal Pieter Lanchals.21
Aangezien echter de regering, en vooral de hertogen en de gouverneurs zelf
verscheidene vormen van corruptie introduceerden en zij de rol van pa-
troon aanvaardden, ja zelfs stimuleerden, sijpelde dit gedrag door naar de
lagere nivo's.22 Het verspreidde zich op ieder nivo ook in horizontale rich-
ting aangezien er geen echte controle van bovenaf was. Het mechanisme
vertoont gelijkenis met de wet van Gresham: de slechten verjagen de goe-
den door het winstvoordeel. Wat waren dan de omstandigheden die de in-
voering en verspreiding van patronage, zoals die in de Bourgondische en
Habsburgse Nederlanden, veroorzaakten?
Schaalvergroting en bemiddeling
Van cruciaal belang om de verschijnselen patronage en makelaardij te ver-
klaren is het feit dat de omvang van het netwerk van sociale relaties in de
Nederlanden van de 13de tot de 16de eeuw sterk uitétj4e-. Er vond een reeks
van verschuivingen plaats die begon bij solidariteitsgroepen gebaseerd op
een functionele relatie (de internationale handel) en overging naar clans die
op bloedverwantschap berustten (12de-13de eeuw). Van hieruit kwam men
tot een lokale identiteit die op het lidmaatschap van een gilde was geba-
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seerd. Vanaf het eind van de 13de eeuw is er ook sprake van een opkomend
nationalisme in Brabant en Vlaanderen op het niveau van vorstendommen,
alhoewel dit meestal beperkt bleef tot uitzonderlijke situaties als een bui-
tenlandse invasie of de dreiging hiervan.23
Het proces van samenvoeging van^ de vorstendommen onder de hertogen
van Bourgondië deed steeds grotere samenhangen ontstaan. De hertogen
trachtten hieraan werkelijke functies te verlenen door de instelling vanaf
1430 van nieuwe overkoepelende instituties te weten het hof met zijn talloze
min of meer honorifieke ambtsdragers, de Grote Raad, de centrale Reken-
kamers, de Staten-Generaal, de Orde van het Gulden Vlies etc. Deze insti-_
J;utionjUjsering_be^ojdmifi_jie-Jio^
_gels, unificatie^centralisatie en depersonalisatie. Het Jjgtekende ook een
grote expansie van de bureaucratie. De uitbreiding van het maatschappelijk
krachtenveld waarbinnen belangrijke beslissingen werden genomen ging
gepaard met de invoering van een algemeen bestuur dat gevestigde belan-
gen schaadde. Dit was bij uitstek het geval op gemeentelijk niveau maar
ook op het niveau van vorstendommen. De reeds bestaande sociale banden
waarop het politieke systeem rustte, werden veel hoger gewaardeerd dan de
normen en regels opgelegd door een externe overheid. Deze overheersing
werd aan den lijve ondervonden bij gebeurtenissen als de onderwerping van
de Hollandse steden in 1425-33, Brugge in 1436-38, Gent in 1447-53,
Utrecht in 1455-56, Dinant in 1466, Luik in 1466-68 en vele andere steden.
Deze stedejijkeopstandejizjjiiJiamkteiistiejy^noeme het verzet van
J^ politiek
systeem. Voor de centrale regering was het noodzakelijk deze intermediaire
machten openlijk te breken. Zij waren namelijk in staat genoeg middelen
te mobiliseren om de centrale regering in grote delen van haar gebied te be-
dreigen. Als zij er in slaagden een coalitie te vormen tussen meerdere ge-
westen - wat voor korte tijd in 1488 gebeurde - betekende dit een serieuze
bedreiging voor de regering. Zo waren de twee grootste steden van Vlaan-
deren, Gent en Brugge, inderdaad in staat om Maximiliaan, de aartshertog
en Rooms koning, van werkelijke macht in het grootste deel van Vlaande-
ren af te houden in de perioden 1482-85 en 1488-92. Zelfs de almachtige
Karel V had 3 jaar nodig om zijn geboorteplaats Gent opnieuw te onder-
werpen.
Al deze conflicten laten de grote spanning zien tussen aan de ene kant de
oudere gevestigde machtsstructuren op lokaal en regionaal niveau en aan
de andere kant de nieuwe die hen waren opgelegd door een vorst wiens
macht zich over meerdere gebieden uitstrekte en die daardoor minder
kwetsbaar was. De lokale machten verkeerden in de onzekere situatie te we-
ten dat ze steeds aan het kortste eind moesten trekken, zoniet fysiek be-
dreigd konden worden door hogere en machtigere uitheemse instituties en
personen. Het steeds aanwezige gevaar van bijvoorbeeld troepen die het
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platteland plunderen of reizigers beroven kon met een passende 'hoofsch-
heid' voor de bevelvoerder worden afgekocht. Toch had de regering uitste-
kend in de gaten dat het noodzakelijk was maatregelen te nemen om zo de
lokale en regionale machten in haar systeem te voegen.
Doorjieze onzekerheden voelden beide kampen aan dat er een soort bemid-
delingssysteem nodig was dat de nieuwe centraliserende staat effectiever
metjde Jokale en regionale machtsstructuren kon verbinden. Deze laatste
beschikten nog steeds over aanzienlij kë middelen en werden door de bevol-
king^ ver het algemeen nog steeds als de meest geschikte maatschappelijke
systemen .gezien. Het is kenmerkend dat het in 1477 de gewesten en de grote
steden waren die privileges verwierven. Omdat het algemeen privilege, als
eerste in zijn soort, tamelijk kort was en de privileges van gewesten en ste-
den daarentegen drie tot vijf keer zoveel bepalingen bevatten, vonden de
meeste vorstendommen en gemeenten het niet nodig een exemplaar van de
algemene constitutie m hun bezit te hebben. Men identificeerde^zich in de
eerste plaats met een stad, vervolgens rnet een gewest, maar nauwelijks met
de_staat. De personen en instituties die zich ten_opzichte van de overweldi-
gende centrale machten in een zwakke positie bevonden, probeerden bij
machtsmalcelaars bescherming te krijgen. De stad Sint Omaars vond deze
bescherming in de persoon van Antoine de Croy die deel uitmaakte van de
machtige familie van gouverneurs en raadsheren. Hij was de zegsman voor
en beschermer van de stad aan het hof. Toch waren niet de vele 'dons et
gratuités doorslaggevend voor zijn bereidheid om bescherming te verlenen;
een machtig man wil verzekerd zijn een eigen clientèle en ontleent zijn
prestige en zijn machtsbasis aan het aantal en het gewicht van zijn volgelin-
gen. Toen de familie de Croy niettemin in 1463 haar macht verloor, vond
de stad een nieuwe beschermheer in de persoon van de 'Grand Bätard' An-
toon van Bourgondie en hierna in die van zijn zoon. De stad Rijsel bouwde
een gelijksoortige relatie op met haar kapitein Antoine de Lannoy die ook
tot één van de meest vooraanstaande families in de Bourgondisch-
Habsburgse staat behoorde.24
De stad Gent, tot aan het eind van de 15de eeuw de grootste in de Nederlan-
den, gaf jaarlijks 6 tot 14% van haar totale budget uit aan geschenken en
'hoofschheden'. Deze post viel in 1468 terug tot 1,4% door de strenge be-
palingen die Karel de Stoute, in een poging het gehele bestuurssysteem te
rationaliseren, uitvaardigde. Doch rond 1500 bedroeg deze post weer het
vertrouwde percentage van 13%.
' Het is opvallend dat zij die de geschenken ontvingen behoorden tot de
Ï stadselite zelf en verder tot het hof en het centrale bestuur aan wie men een
beschermende invloed toedichtte. De geschenken bestonden uit echte 'pots
•4e vin', laken of baar geld/5
Ook de regering zochthaar cliënten op strategische posities namelijk bij de
clerus en de grote steden. In dit kader moet dan ook de grote oorlog van
v\v
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Gent van 1447 tot 1453 worden geplaatst. Deze was namelijk ontstaan door
wraakgevoelens van Filips de Goede daar hij niet in staat was de Grote
Raad van de stad er toe over te halen een semi-permanente zoutbelasting
te aanvaarden hoewel de hertog het voorstel persoonlijk tot de Raad had
gericht en vooraf al onderhands de goedkeuring van de invloedrijke dekens
had gekregen. Toen deze informele overreding niet werkte, ging hij over
tot geweld.26
Er zijn meer bewijzen van omkoperij door de regering van locale gezags-
dragers bij dergelijke gelegenheden. In 1426 ontving de overdeken van de
Gentse gilden, Clais van Hoedevelde, van de hertog een 'present' ter waar-
de van 8000 daglonen van hen die de overdeken geacht werd te vertegen-
woordigen. De aanleiding werd gevormd door de onderhandelingen over
de bede.27
Persoonlijke banden of bureaucratische rationaliteit
Doordat de regering steunde op een systeern_van loyaliteit tussen personen
kwam zij in conflict met haar eigen bureaucratische procedures. De wijze
van aanwerving, het sociale gedrag binnen een institutie en haar externe re-
lal^sjwerkenjnders als deze op persoonlijke relaties in plaats van op for-
mele regels zijn gebaseerd. Argumenten alsjp^r^p^isjebonden loyaliteit of
macht worden dan boven de voorschriften geplaatst. De normen en waar-
den van een strict bureaucratisch systeem worden zo door patronage en
makelaardij ondermijnd.
Zodra de regering door financiële nood gedreven zich ging toeleggen op het
verkopen of verpachten van ambten, ondermijnde ze reeds de bureaucrati-
sche, rationele bestuursmethoden. Zij ging hierin nog verder door ambte-
naren aan te nemen op basis van verwantschap en clientalisme. Terwijl de-
ze informele, persoonlijke relaties werden gebruikt om op korte termijn de
staatsmacht te dienen, verzwakten ze de formele instituties. Elke makelaar
wendde immers algemene middelen voor privé-doeleinden aan. Patronage
en corruptie ontweken formele procedures en ontkrachtten dus de innova-
ties van het gecentraliseerde staatsapparaat met zijn bureaucratisering. De
centrale instellingen waren juist opgericht met het doel de staatsmacht te
versterken, maar zij konden dat enkel op langere termijn bereiken.
Slechts een voortdurende vernieuwing en versterking van persoonlijke ban-
den door middel van geschenken, diensten enz. houden dit hiërarchische
kaartenhuis overeind. In zekere zin is dit systeem te zien als een voortzet-
ting onder een andere vorm van de feodale hiërarchie als integratiesysteem
van de staat. In de plaats van land vormen nu onderdelen van over-
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heidsmacht en overheidsinkomsten de materiële basis van dit 'feodalisme
d'état'. Barrington Moore merkte in dit verband op dat
'as the rise of feudalism out of the decay of the Roman administrative System shows, this
form of self-help which victimizes others is in principle opposed to the workings of a sound
bureaucratie system. A bureaucracy to survive must obtain a monopoly on the making of
victims and do it accordmg to a rational principle'.28
I^^Bourgondiërs_betaalden hun ambtenaren eerder karig, maar zij vulden
het salaris aan met allerhande schenkingen als teken van waardering.29 Zij
^ r) waren er zich terdege van bewust dat ook anderen dan zijzelf hun ambtena-
ren wel eens wat toestaken. In wezen vormden deze praktijken een voort-
zetting van gebruiken die typisch waren vor een feodaal heerschappij-
systeem. Accumulatie, ook uit verschillende bron, van beneficia, salaris-
sen, pensioenen, giften, heerlijke rechten, werd daarom niet persé als slecht
gezien. De bureaucratische logica mocht zich daar wel tegen verzetten,
maar die vermocht haar normen nog niet algemeen te doen gelden. Dage-
lijkse problemen konden veel_efficiënter worden opgelost door directe per-
soonlijke relaties dan langs de lange lijnen van formele procedures.
Dyadische, asymmetrische persoonlijke relaties, gericht op een bepaald
doel kenmerken zowel feodale verhoudingen als patronage en makelaardij.
In het eerste type zijn het ritueel en de materiële basis meer geformaliseerd
omdat het gaat om het onbetwiste en dus sociaal geheel aanvaarde
machtsstelsel. Patronage en makelaardij bestaan in de schaduw van een of-
ficiële norm. Zij bieden als alternatief daarvoor flexibele, informele
machtsmiddelen die aansluiten bij meer complexe gemonetariseerde sa-
menlevingen. Maar hun relatiepatroon is nog zeer traditioneel.
Men zou in de lijn van de antropologische literatuur de behoefte aan infor-
mele persoonlijke banden kunnen beschouwen als kenmerkend voor een
overgangsfase waarin de expansie van maatschappelijke netwerken en de
invoering van nieuwe bestuurssystemen voor onzekerheid zorgden. Het
staatsvormingsproces in de Nederlanden van de 15de en 16de eeuw is zo'n
omstandigheid. Een zo langdurig proces is echter nog nauwelijks te kwalifi-
ceren als louter een overgangssituatie. Eerder moet hier gedacht worden
aan een strukturele verklaring. De staat was nog te zwak om de eigen
doelstellingen door te drukken en moest zich daarom noodgedwongen op
informele systemen verlaten. Voortdurend terugkerende geldnood door
qverbesteding in de sfeer van de tussenstatelijke betrekkingen dwong de
staat steeds weer terug te grijpen naar lapmiddelen die de lange termijn
doelstellingen ondergroeven. De informele bestuursmethoden verlichtten
de spanningen tussen de lokale machten en de staat; ze integreerden de
eerste in het grotere systeem en vergemakkelijkten de penetratie van de
staat in de lokale machtsstrukturen.
Normaal gesproken geraakt zo'n systeem aan zijn eind zodra één van de
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twee tegenover elkaar staande complexen tegen het andere het loodje moet
leggen. In de zuidelijke Nederlanden was het de centrale staat die na zijn
overwinning op de centrifugale machten in 1585 de uitdijing van de make-
laardij een halt toeriep. Haar plaats werd door nieuwe recruteringssyste-
men ingenomen waarbij professionele scholing in universiteiten en colleges
een grotere rol gingen spelen. In het Noorden waren het de stedelijke bour-
geoisies die strenge calvinistische normen en waarden voor het openbare le-
ven invoerden. Niettemin moet men wel bedenken dat de twee daaraan
voorafgaande eeuwen of acht tot tien generaties een lange periode uitmaak-
ten waarin culturele gewoonten een eigen dynamiek ontwikkelden waarvan
de sporen niet geheel zijn uitgewist. Ook kwamen in de 17de en 18de eeuw
nieuwe vormen van een 'spoils system' op. Zo is het moeilijk eerst de feo-
daliteit, vervolgen de staatsvorming en dan weer de erosie van de staat te
kenmerken als 'overgangsperioden': daarvoor zijn ze gewoon te lang en de
verschijnselen te recurrent.
Tijdens een recent colloquium werden studies gepresenteerd waarin het op
ruime schaal voorkomen van patronageverhoudingen op overtuigende wij-
ze werd aangetoond in zeer uiteenlopende landen en perioden: Schotland
in de 15de en 16de eeuw, de Duitse Länder in de 16de en 17de, Spanje en
Polen van de 16de tot de 18de, Frankrijk in de 18de.30 Wat al deze landen
gemeenschappelijk hebbeji is een^aatsapparaat^at^ zq^het al bureaucrati-
sche pretenties vertoont, er jniet in slaagt volgens rationele en onpersoonlij-
ke methoden te functioneren. Dergelijke situaties zijn niet zelden bijzonder
duurzaam.
Liever dan corruptie, patronage en aanverwante verschijnselen typisch te
situeren in overgangsfasen, concludeer ik dat zij aisjntegratiernechanismen
fungeren in staatkundige gehelen die nog weinig penetratie kennen van de
staat in de samenleving. Hierdoor kan het staatsapparaaat niet functione-
ren volgens zijn formele regels, en moet het terugvallen op informele en
persoonlijke machtsuitoefening, waarbij de voorafbestaande sociale net-
werken een bemiddelende rol spelen.
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